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ABSTRAK 
 
Profitabilitas yang tinggi mendorong perusahaan untuk 
melakukan dan mengungkapkan corporate social responsibily 
(CSR). Pengungkapan CSR dilakukan perusahaan sebagi salah satu 
cara untuk mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan 
investasi. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis 
pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 
terhadap kinerja pasar perusahaan dengan profitabilitas sebagai 
variabel moderasi. Kinerja pasar diproksikan dengan return saham 
dan diukur dengan abnormal return, sedangkan profitabilitas 
diproksikan dengan return on assets (ROA). 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 
pengujian hipotesis dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 
yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan yahoo finance. 
Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI selama tahun 2015, sedangkan sampel dipilih dengan  
menggunakan metode purposive sampling dan stratified random 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regeresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas 
sebagai variabel moderasi tidak mampu mempengaruhi hubungan 
pengungkapan CSR dengan kinerja pasar perusahan. 
  
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja Pasar, 
Profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
Companies who has high profitability are urged to conduct 
and disclose corporate social responsibility (CSR). CSR disclosure 
by the company as a way influence the decisions of investors in 
making investment. 
The purpose of this experiment is to test and analyze the 
disclosure of corporate social responsibility (CSR) that had an effect 
on the market performance of the enterprise with profitability as 
moderation. Market performance is proxied by stock returns and 
measured by abnormal return, while profitability is proxied by return 
on assets (ROA).  
This research is designed with hypothesis quantitative 
approach. The data used is quantitative data, while the secondary 
data is collected from the annual reports of companies taken from 
the Indonesia Stock Exchange and yahoo finance. The object of this 
study are manufacturing companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange during 2015, while the sample is selected by using 
purposive sampling and stratified random sampling. The data 
analysis technique used in this research is  moderated regression 
analysis. The results showed profitability as a moderating variable. 
The results showed profitability as a moderating variable was not 
able to affect relations between CSR disclosure to market 
performance. 
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